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III Asamblea General de la Asociación Española del 
Hormigón Pretensado 
Durante los días 24, 25 y 26 de marzo se celebraron, en la Sala de Conferencias del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, las sesiones de la anunciada III Asam-blea General de la Asociación Española del Hormigón Pretensado. 
Presidió la primera sesión el limo. Sr. Director General de la Vivienda, D. Vicente Mortes. Junto a él tomaron asiento en la mesa presidencial: el Excmo. Sr. D. Federico Turell, Presidente de la Asociación Española; Excmo. Sr. D. Eduardo Torroja, Director del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, y los Sres. D. Eustaquio Ugalde y D. Buenaventura Bassegoda, Vocales de la Comisión. 
Abrió la sesión el Excmo. Sr. D. Eduardo Torroja, Vicepresidente General de la Federa-ción Internacional, quien pronunció unas palabras de salutación para los Asociados e hizo un breve resumen de los problemas y posibilidades del Hormigón Pretensado. 
A continuación hizo uso de la palabra el Vocal-Secretario de la Asociación Española y también Vicepresidente de la Federación Internacional del Hormigón Pretensado, D. Al-fredo Páez, quien, a su vez, hizo una rápida exposición de las tendencias y orientaciones actuales de la técnica del Hormigón Pretensado en el extranjero. 
Finalmente, el Profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Secretario del Labo-ratorio Central de Ensayo de Materiales de Construcción, D. Florencio del Pozo, describió las características de la estructura pretensada del Reactor Atómico, de la Ciudad Uni-versitaria. 
Después de un corto descanso, se ,dió comienzo a la segunda Sesión, en la que, prime-ramente, intervino el Profesor de la Escuela de Caminos y Director del Laboratorio del Transporte, limo. Sr. D. José Luis Escario y Núñez del Pino. En su exposición trató sobre las posibilidades de la construcción de un tramo experimental de 7 km, con firme de 8 cm de hormigón pretensado, en la carretera de Madrid a Barcelona. 
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En la tercera Sesión, D. Fernando Oliveros, Profesor de la Escuela de Ingenieros de Ca-minos, desarrolló el tema de la aplicación de la técnica del hormigón pretensado al pilo-taje. Sirviéndose de un gran número de dia-positivas, describió los diferentes tipos y sis-temas de pilotes pretensados, mostrando, al final, un conjunto de interesantes aplicacio-nes a puentes. 
A continuación, el Ingeniero de Caminos Don Ignacio Baselga, con notable acierto y cla-ridad, hizo un breve, pero completo recuento de los problemas que relacionan la fabrica-ción de las viguetas pretensadas con la colo-cación en obra de dichos elementos. 
En la cuarta Sesión, el Ingeniero de Caminos D. Lamberto de los Santos expuso diferentes ejemplos de la utilidad de la prefabricación en puentes de hormigón pretensado, comen-tando las ventajas de estas soluciones y di-versos aspectos de su proceso constructivo. 
Don Ricardo Barredo, con peculiar y ameno estilo, describió los procesos de ejecución y colocación en obra de las piezas prefabri-cadas. 
Antes de empezar la quinta Sesión, los con-gresistas visitaron las obras para la insta-lación del Reactor Atómico, en la Ciudad Universitaria, verdadero alarde de técnica en su doble aspecto nuclear y constructivo. 
Las sesiones quinta y sexta superaron, si cabe, la brillantez de las anteriores. Como ha sido norma general en esta III Asamblea de la Asociación Española del Hormigón Pre-tensado, el público abarrotó de tal forma la Sala de Conferencias, que un gran número tuvo que permanecer de pie en los pasillos, a pesar de disponerse de sillas plegables su-pletorias. 
El Profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, D. Carlos Fernández Casado, pro-yectó numerosas diapositivas con originales soluciones de pretensado de puentes y naves industriales. 
El Sr. D. Ricardo Barredo describió un pro-cedimiento para resolver el problema creado por el rozamiento en las curvas. 
El Profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, D. Amallo Hidalgo, comentó, con singular acierto, las dificultades y la ejecu-ción de las vigas trianguladas de hormigón pretensado para los pesados puentes grúa de la Siderúrgica de Aviles. 
El Profesor Torreja expuso, a continuación, un conjunto de soluciones de hormigón pre-tensado llenas de originalidad, y, finalmente, D. Alfredo Páez desarrolló el tema del re-fuerzo de edificios mediante la utilización de los hormigones inyectados y pretensado, pro-yectando diapositivas de una estructura ma-drileña en que se aplicó esta técnica, posi-blemente sin precedentes en el extranjero. 
Las intervenciones de los oradores fueron ilustradas con diapositivas, tomando parte activa los asistentes, mediante preguntas y objeciones que convertían en animado diá-logo el final de cada una de las ponencias. Más de doscientos Asociados siguieron con interés el desarrollo de los temas, contribu-yendo, con su extraordinaria animación, al éxito, plenamente logrado, de estas primeras reuniones. 
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